


























活動範囲）といった面が注目されてきた（Salamon and Anheier ⚑⚙⚙⚔＝⚑⚙⚙⚖； Salamon and 
Sokolowski ⚒⚐⚐⚔； Anheier ed ⚒⚐⚐⚔； Pekkanen ⚒⚐⚐⚓，⚒⚐⚐⚔，⚒⚐⚐⚖＝⚒⚐⚐⚘など）。その結果とし
て、日本の市民社会組織については、リソース面で小さいことと（Pekkanen ⚒⚐⚐⚓，⚒⚐⚐⚔，⚒⚐⚐⚖




































































ないものであったり、反社会的行為を助長するようなuncivil societyやbad civil societyと呼ばれる組織の存
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A Classification of Civil Society Organizations in Japan: 
Empirical Examination based on Survey Data
Hidehiro YAMAMOTO
（Yamagata University）
In this paper, we tried to take a general view of Japanese civil society as a whole from a 
viewpoint of their purposes. Based on survey data, we classified civil society organizations into 
eight classes as folows. 1) high activity (6.0%), 2) interest group (17.7%), 3)  low active interest 
group (20.0%), 4) orientation toward member (18.1%), 5) advocacy (7.4%), 6) expert advice (8.5%), 
7) information service (7.5%) and 8) inactivity (14.8%). 
Examining relationships between this classification and various traits of organizations, we 
found many organizations are mutual-aid for their members. They mainly provide information 
for their members and promote friendships between their members. 
However, a few organizations have purposes to insist interests or values for their members 
or non-members. They are active in contacting governments, parties, and mass media, as wel 
as active members` participations. These organizations play roles that civil society 
organizations should accomplish.
